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Oración a 
SANTAMARIA 
Santa Marta Vlrgan. por al caramanchel que vas a consumir hoy. por al a calta 
con quo aa ancfbnda asta lámpara y por el algodón con quo limpiaron loa Santos 
Olees, ta anclando yo aata lámpara para que remadíaaraia nacaa didaa y aocorraa 
mía miserias y me vanzaa todea laa difleultadea como venciste loa fleraa bravas que 
tienes en tua pies: para ti no hay impoaibiea: dame dinero para cubrir mía miaartae 
y 
Así. madre mía. concédeme que P. T. de tal modo no pueda estar ni vivir tranqueo 
haata que a mía pies venga a parar. Así madre mía. concéoama lo que ta pido pira 
Santa k«arta Virgen, que en al monte entraste, laa fieras bravea aapantaeta. con 
tua tua cintee laa ataste y con tu hisopo las amansaata asi. madre mía. al esto aa 
l . amánsame a P. da T.. amánsalo a P. T.. Santa Marta que no lo dejes en alHa 
m en cama acoatar ni tanga un momento da tranquUidÉd. haata que a laa 
piaa mida venga a parar. Santa Marta, oyéma. atiéndame, par al amar da Otas 
Trae Ave Marte. 
m 
U recomienda uaar una medalla o detenta "MaglatraT «a SANTA MAUfA 
dursate al rea» da esta oración. 

